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ОЗНАКИ СТАБІЛЬНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА 
В Україні , що переживає зараз 
складний і суперечливий період 
формування правових засад дер­
жавного й громадського життя , 
проблема усталеності і стабіль­
ності національного законодав­
ства постає особливо гостро . 
Адже постійні , підчас невиправ­
дані зміни законів ускладнюють 
їх реалізацію , знижують рівень 
довіри громадян до закону, занад­
то перевантажують роботу пар­
ламенту. Не випадково свої нау­
кові інтереси із цією проблемою 
пов'язували багато вчених, на­
приклад, такі як М .А. Гредескул , 
В.П . Казимирчук, В .С . Нерсесянц 
[Див. : 1; 2; 4] та ін . 
Сьогодні практично будь­
який закон України не можна вва­
жати достатньо стабільним . Од­
нак було б перебільшенням вва­
жати , що й теоретичний аспект 
проблеми повністю розроблено. 
Саме тому він вимагає особливої 
уваги, поглиблених наукових дос­
ліджень і практичного створення 
умов , які забезпечували б 
стабільність законодавства . 
У даній статті спробуємо визна­
читися з поняттям «Стабільність 
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законодавства» , а також розгля­
немо основні ознаки та власти­
вості , що їі характеризують. Заз­
начена категорія складається з 2-х 
термінів : « законодавство» і 
«стабільність» , які необхідно роз­
крити , перш ніж дати їі тлумачен-
ня . 
Термін «законодавство» до­
сить широко використовується у 
правовій системі в основному у 
значенні сукупності законів та 
інших нормативно-правових 
актів , що регламентують ту чи 
іншу сферу сусп ільних відносин і 
виступають джерелами певної 
галузі права . Без визначення 
змісту його використовує й Кон­
ституція України (статті 9, 19, 118, 
п . 12 Перехідних положень). У 
законах залежно від важливості і 
специфіки тих суспільних відно­
син , що ними регулюються , цей 
термін вживається в різних зна­
ченнях: в одних маються на увазі 
лише закони , в інших (передусім 
кодифікованих) у поняття «зако­
нодавство» включаються зако­
ни , інші акти Верховної Ради Ук­
раїни , укази Президента України, 
постанови Кабінету Міністрів Ук-
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раїни, а в деяких випадках- ще й 
нормативно-правові акти цент­
ральних органів виконавчої вла­
ди . 
Конституційний Суд України у 
своєму рішенні від 9 липня 1998 р. 
по справі за конституційним 
зверненням Київської м і ської 
ради професійних спілок щодо 
офіційного тлумачення ч . З ст. 21 
КЗпП України трактує термін «за­
конодавство» в широкому ро­
зумінні - як закони , міжнародні 
договори, згоду на обов'язковість 
яких надано Верховною Радою, 
а також постанови Верховної 
Ради , укази Президента, декре­
ти й постанови Кабінету Міністрів, 
прийняті в межах їх повноважень 
і відповідно до Конституції й за­
конів України [3, с. 59J. 
У даній статті ми розглядає­
мо поняття «законодавство» у 
вузькому (формальному) ро­
зумінні - як систему упорядкова­
них певним чином законів відпо­
відної держави , а також міжнарод­
них договорів , затверджених 
(ратифікованих) парламентом 
[5, С. 409]. 
Перейдемо до категорії 
«стабільність». Це слово іншо­
мовного походження , що з ла­
тинської «stabilis» перекладаєть­
ся як «сталість» , «усталеність» , 
«незмінність» , тобто те що не 
змінюється , зберігає той самий 
склад, розмір , однакову форму [6, 
с. 855] . Як ознака закону 
«стабільність» з 'являється на 
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початку ХХ ст. Відомий правозна­
вець тих часів М .А. Гредескуг 
ототожнював поняття 
«стабільність» і «усталеність» , 
«незмінність» закону. У своїх лек­
ціях, розмежовуючи конституцій­
ний і звичаєвий закони , він гово­
рив , що «ТУ частину права , яка є 
найважливішою, .. . намагаються 
поставити в найбільш усталене 
положення. Це робиться, щоб 
захистити ці закони від легковаж­
ної й поспішної їх зміни . Тут ніби­
то застосовують приказку : сі м 
разів примір і один раз відріж, тоб­
то добре подумай , перш ніж при­
ступити до зміни або скасування 
закону» [1, с. 223]. 
У теорії систем (а законодав­
ству, як відомо, впастива ознака си­
стемності) категорія «стабільність» 
перебуває в одному понятійному 
ряді з категоріями «сталість» і 
«рівновага» . Останнє ж трак­
тується як збалансованість , тоб­
то знаходження в певній відпові­
дності з чимось. Оскільки склад 
елементів взаємодіючих систем 
(законодавства й суспільних 
відносин) мінливий, стабільність 
виступає як стан динамічної 
відповідності , одночасно висту­
паючи й ідеалом (кінцевим бажа­
ним результатом) , і процесом на­
ближення до нього [2, с. 44J. 
Отже, спробуємо в загально­
му вигляді сформулювати дослі­
джуване поняття: стабільність 
законодавства - це стан усієї су­
купності прийнятих вищими орга-
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нами державної влади законів, 
який характеризується: (а) їх 
соціальною обумовленістю, а 
значить, стійкою ефективністю 
регулювання суспільних відно­
син; (б) відсутністю протиріч, які 
можуть призвести до скасування 
або часткової зміни законодавчих 
актів; (в) сукупністю суттєвих 
властивостей, які відбивають до­
статню якість законів і їх 
здатність задовольняти потреби 
й інтереси суспільства, його гро­
мадян. 
Щоб точніше розкрити кате­
горію «стабільність законодав­
ства» необхідно розглянути їі ос­
новні ознаки. З нашого погляду, до 
найбільш суттєвих властивостей, 
що характеризують стабільність 
законодавства й чинників, що 
впливають на неї, можна віднес­
ти нижченаведені: 
1. Соціальна зумовленість 
законів, тобто їх відповідність ре­
альним умовам життя. Якість за­
конодавства визначається на­
самперед його соціальним 
змістом, відповідністю суспіль­
ним потребам та інтересам. Не­
дотримання цієї умови призво~ 
дить до масових порушень пра-
вових приписів, до опору закону, 
що в кінцевому підсумку вимага­
тиме його зміни. Так, через низку 
причин український парламент 
став не стільки органом виражен­
ня загальної волі, скільки ареною 
боротьби різних політичних сил, 
що прагнуть забезпечити прий-
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няття законодавчих рішень на 
користь тих чи інших приватних 
інтересів. За таких умов різко зро­




2. Наукову обфунтованість 
законів. Адже саме наука (юрис­
пруденція, соціологія, соціологія 
права), як специфічний соціаль­
ний інститут, покликаний і спро­
можний формулювати й відстою­
вати інтереси суспільства в ціло­
му, повинна зайняти більш актив­
ну соціальну позицію. Необхідно, 
не чекаючи правового впорядку­
вання процедури незалежної на­
укової експертизи, активніL е 
здійснювати ініціативні дослід­
ження ефективності чинного за­
конодавства, доводячи їх резуль­
тати до відома не тільки законо­
Аавця, а й широкого кола заінте­
ресованих осіб, роблячи їх над­
банням громадськості і предме­
том публічного обговорення [4, 
с. 514]. При проектуванні законів 
необхідно враховувати всі нау­
кові досягнення, передбачення й 
прогнозування їх дії, що, безумов­
но, сприятиме підвищенню стабіль­
ності й ефективному застосуван­
ню законодавства в цілому. 
З. Системність законодав­
ства, тобто внутрішня узгод­
женість і тісна взаємодія всіх його 
елементів (законів), а також 
відсутність суперечностей між 
ними. Законодавство виступає 
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засобом регуляцІї й саморегуляцїі 
суспільних відносин . Саме тому 
ефективне виконання цього фун­
кціонального завдання , дуже 
важливого для стабільності сус­
пільного розвитку країни. можли­
во лише за умови його систем­
ності. 
Конституція України в сис­
темі законодавства відіграє про­
відну роль. її верховенство в 
ієрархічному ланцюзі норматив­
но-правових актів обумовлює ви­
никнення в цій системі особливо­
го виду зв 'язків між актами -
відносин підпорядкованості, тоб­
то одночасної, на рівних підста­
вах підпорядкованості багатьох 
нормативних актів одному. Усі 
закони , що приймаються в Ук­
раїні , за своєю формою та 
змістом повинні відповідати Кон­
ституції, не суперечити. іншим за­
конодавчим актам і виходити з 
загальновизнаних норм і прин­
ципів міжнародного права. 
4. Техніко-юридична забезпе­
ченість законодавства, що по­
лягає у використанні в ньому су­
часної законодавчої техніки. Роз­
виток законодавства неможли­
вий без оволодіння системою 
певних вимог, що пред'являють­
ся до процесу створення законів 
і підзаконних актів . Досвід зако­
нодавчої практики цивілізованих 
країн надає в наше розпоряджен­
ня вимоги, правила і прийоми за­
конодавчої техніки , які в процесі 
їх тривалого застосування дове-
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ли свою дієвість , цінність та 
ефективність. Безперечно, цей 
досвід заслуговує ретельного 
вивчення і практичного викорис­
тання в законотворчості України . 
Його ігнорування спричиняє не­
досконалість створюваних за­
конів (підзаконних актів), що , у 
свою чергу, негативно позна­
чається на стабільності законо­
давства й режимі правопорядку 
в країні . Юридична техніка має 
використовувати весь арсенал 
прийомів і способів нормативної 
фіксації, вироблених не тільки 
вітчизняною, а й усією романо­
германською правовою сім'єю. 
Дотримання вимог законо­
творчості в їх сукупності є однією 
з умов оцінки законопроекту як 
досконалого з технічної точки 
зору і свідчить про належну юри­
дичну культуру з його підготовки 
й оформлення. Законодавча тех­
ніка дозволяє виразити в норма­
тивному матеріалі мудрість і ви­
разність, логічність і лаконічність, 
стройність, чіткість і зрозумілість 
сформульованих приписів. Вона 
сприяє професійно грамотному 
складанню законів, що відповіда­
ють потребам становлення пра­
вової держави , розвитку прогре­
сивного суспільства і зміцненню 
режиму правопорядку. 
5. Високий рівень мови зако­
нодавства як елемента законо­
давчої техніки також є однією із 
суттєвих властивостей стабіль­
ного законодавства. Мова зако-
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ну - це та першооснова , що доз­
воляє оцінити не тільки зміст, 
стиль , форму, а й якість законо­
давства й результати законо­
творчої діяльності. Точність і зро­
зумілість юридичних формулю­
вань , їх чітке мовне втілення, пра­
вильне й однакове вживання пра­
вової термінології багато в чому 
визначають ефективність і 
стабільність законодавства , 
сприяють зміцненню законності . 
Обов'язково треба враховувати : 
чим зрозумілішою й доступнішою 
буде мова закону, тим правильні­
ше , повніше й точніше зміст за­
конодавчих приписів буде сприй­
матися тими , до кого вони звер­
нені . 
Порушення логіки закону, не­
точність його формулювань , не­
визначен і сть (так звана «роз­
митість» , «аморфність») викори­
станих термінів породжують чис­
пенні запитання , вимагають до­
повнення й тлумачення , роз 'яс­
нення , викликають непродуктив­
ну витрату часу, сил та енергії й у 
решті-решт призводять до неста­
більності цього правового акта . 
Неточне слово у праві ство­
рює п ід~рунтя для різного розумі­
ння веління закону й різного його 
застосування , що підриває 
суспільн і відносини й дискреди­
тує законність. Саме тому не­
ухильне дотримання вимог зако­
нодавчої техн іки щодо стилю й 
мови тексту закону сприяє його 
вдосконаленню й ефективному 
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застосуванню , а тим самим і 
підвищенню його стабільності . 
Законодавчо визначена система 
й технологія законотворчості , 
професіоналізм "іі суб'єктів мають 
стати одним з головних чинників 
законотворчого процесу в Україн і 
[7 І с. 1 0-16]. 
6. Динамічність законодав­
ства , тобто така його влас­
тивість , яка відбиває результати 
реалізації законів і забезпечує їх 
стабільність. Законодавству на­
лежить адекватно і своєчасно 
реагувати на зміни в суспільному 
житті . Його динамічність - це 
риса , притаманна будь-якому за­
конодавству, яка свідчить про 
його здатність до вдосконалю­
вання й розвитку. 
Динамізм закону (законодав­
ства) можна визначити як рух, що 
у свою чергу включає виникнен­
ня , дію , розвиток (зміну) закону. 
Виходячи з такого розуміння цієї 
ознаки , найбільш важливими 
формами динамізму закону (за­
конодавства) слід визнати : 
а) виникнення (встановлен­
ня) у законі (законодавстві) нових 
правових норм , принципів , інсти­
тутів (законодавчих актів) з пи­
тань , ще не розв'язаних у законі 
(законодавстві) ; 
б) розвиток закону (законо­
давства) в напрямку його вдос­
коналення , суттєвого оновлення ; 
г) зміну старих норм , прин­
ципів , інституті в у зв 'язку з в ідпа­
данням економічних , політичних, 
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правових та інших умов, що рані­
ше викликали потребу їх введен­
ня, тобто скасування правових 
норм або заміна раніше виданих 
новими, що вводять нове регулю­
вання; 
д) процеси диференціації й 
інтеграції правових норм та інсти­
тутів (законодавчих актів) [2, с. 16]. 
Стабільність законодавства 
повинна допускати необхідний 
ступінь його динамічності, що пе­
редбачає врахування законодав­
ством динамізму громадського 
життя, відбиття у відповідних 
змінах і доповненнях законодав-
чого акта тільки усталених змін 
у предметі законодавчого регла­
ментування. 
Наведені міркування 
свідчать, що стабільність зако­
нодавства характеризується 
цілою низкою (сукупністю) дос­
татньо різноманітних і в той же 
час взаємопов'язаних і взаємоді­
ючих вимог, які не тільки не супе­
речать між собою, а, навпаки, до­
повнюють, уточнюють і деякою 
мірою коригують одна одну. Яскра­
вим прикладом такої взаємодії є 
співвідношення стабільності й 
цинамічності законодавства. 
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